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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PE:TROLIERS• 
ECU/10001 itras 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts at taxes)• CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne COTATIONS DE ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
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Niveaux indicatifs hebdomada.ires des prix hors taxes A la consonmation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 04.09.89 
En monnaie na.tiona.les 












Nederland ( n) 
[Port°frl ( ~C) 
U.K. £) 














C.E.E. / E.E.C. 
a) Moyenne/Average 
b) Moyenne tous 
produits (4) 
Average for all 
products 















C.E.E. / E.E.C. 
Mornne/Average (4 
Essence super Essence normale 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
9.504 9.064 • 
1.825 1.835 + 






9.950 10.000 * 
547 568 = 
44.860 41.32.2 
144,79 148,51 = 
Essence super Essence normale 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
229,65 219,02 













Essence super Essence normale 
Premium Gasoline Regular gasoline 















Gasoil moteur Gasoil chauf':fage Fuel Residue! B'l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residua.I F.O. DSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
8.766 6.966 4.169 
1.850 1.570 .902 X 
400 332 188 
27.885 27.885 16.678 
25.382 21..201 13.127 
1.21.0 1.250 605 
200,97 141,62 91,14 
282.040 243.428 140.165 
8.110 7.550 4.32.8 
475 425 270 X 
37.618 - .22.937 
141,19 101,60 63,93 
Gasoil moteur Gasoil cha.u:ffage Fuel Residue! HTS 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual F.O. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
211,82 168,32 100,74 
240,73 204,29 117,37 
202,17 167,80 95,02 
163,73 163,73 97,93 
205,19 171,39 106,12 
181,37 187,36 90,68 
271,14 191,07 122,96 
198,91 171,68 98,85 
195,96 182,43 104,58 
213,00 190,58 121,08 
227,63 - 138,79 
219,38 157,86 99,33 
202,23 175,38 100,26 
I 223186 I 
I I I 
Gasoil moteur Gasoil ch&uf':fage Fuel Residue! HTS 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual F.O. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
201,78 160,35 95,96 
229,32 194,61 111,81 
192,59 159,85 90,52 
155,97 155,97 93,29 
195,47 163,27 101,09 
172,77 178,49 86,39 
258,.28 182,01 117,13 
189,49 163,55 94-,17 
186,68 173,79 99,62 
202,91 181,55 115,34 
216,84 - 132,21 
208,97 150,38 94-,62 
192,64 167,07 95,51 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus 
Prix moyens au 
Average prices at 
- Selling prices of petroleum products in Ecus 








1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Pr~x de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente 
Without taxes Selling Price 
Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 642.:37 404.:37 2:38.00 600.98 J7J .10 227.88 415.67 222.2:3 19J.44 
DANEMARK 880.97 621.40 259.57 846.2:3 585.45 260.78 548.43 325.60 222.83 
DEUTSCHLAND 615.27 389.4:3 225.84 548.:34 ::542.29 206.05 429.82 267.20 162.62 
GRECE 433.26 220.14 213 .12 405.12 222.79 182.JJ 211.00 51.46 159.54 
ESPAGNE 555.61 3:37.38 218.23 518.07 3'3.36 184.71 412.95 209.92 203.03 
F'RANCE 774.67 556.14 218.53 755.89 532.24 223.65 481.87 299.34 182.53 
IRLANDE 804.59 552.04 252.55 792.95 549.70 24::5.25 667.98 421.10 246.88 
ITALIE 907.24 650.24 257.00 87::5.89 644.92 228.97 518.99 J29.0J 189.96 
LUXEMBOURG 547.18 287.62 259.56 496.60 2:54.05 262.55 319.57 133.12 186.45 
NEDERLAND 750.19 490.41 259.78 711.61 450.12 261.49 368.66 180.04 188.62 
PORTUGAL 689.65 419.78 269.87 666.46 418.23 248.23 428.85 188.76 240.09 
ROVAUME UNI 6'1.69 384.79 246.90 631.40 396.JJ 235.07 531.54 ::525.17 206.37 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2.000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






Fuel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price(A) Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 174.04 25.29 148.75 103.66 0.00 103.66 
DANEMARK 505.00 Jl7.10 187.90 370.00 CB) 245. 68 124.32 
DEUTSCH LAND 196.28 52.00 144.28 112.1:, 14.48 97.65 
GRECE 211.00 51.46 159.54 135.82 JS. 36 100.46 
ESPAGNE 240.26 9J.36 146.90 100.55 12.80 87.75 
FRANCE 281.84 101.87 179.97 112.82 18.78 94.04 
IRLANOE 227.27 68.73 158.54 117.11 10.26 106.85 
ITALIE 478.JO ::522.53 155.77 104.JJ 10.01 94.32 
LUXEMBOURG 183.92 10.34 17J.58 112.44 2.29 110.15 
NEDERLAND 258.06 91.Jl 166.75 149.20 17.17 132.03 
PORTUGAL a.co a.co a.co 128.78 1.15 129.93 
ROVAUME UNI 166.57 16.27 150.30 116.44 11.57 104.87 
Taux de change au 15.6.1989 
1 Ecus = 43.4951 F'B = 8.0592 co= 2.0722 OM= 133.1860 PES = 7.0287 F'F' = 177.7210 OR 
= 0.7759 IRL = 1499.04 LIRES = 2.3327 F'L = 172.5510 ESC = 0.6759 UKL 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement 
Les consommateurs industriels. 




( 1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour llv.r&ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande llvr&ison s'etend&nt au secteur industriel. 
Prices f'or delivery of' 2,080 to 5,000 litres. for Irelarli this size of' delivery occurs a.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf'6rieure A 2.08CII tonnes par aois ou int6rieure A 21:.000 tonnes par &n. 
Prix :t':ranco conso-teurs. Pour l'lrlande livraison de 500 A 1.08CII tonnes par mois. 
Prices f'or offtakes of' less then 2,08CII tons per aontb or less than 21,N0 tons per year. 
Delivered Cons111118r Prices. lor Ireland deliveries are in the range of 511 to 1,NI tons per aontb. 
(4-) I.& moyerme an 1/tm r6sulte d 1une pond6ration des quantit6s consoa111Ns de obaque produit conoern6 au COlll'B 
de la p6rioda 1988. 
'l'be :result in S/mt of' we~ting the prices of' the products conoernad. by tba quantities oonsumd. during the 
year 1988. 
Le b*lletin piblie chaque se•ine les prix coanuni.qu6s par lea Btats .. bres 1 CoaB 6tant lea plus f'r6queaent pratiqms, 
pour une c&t6gorie de consoaateurs bien sp6cif'ique d6f'inie ci-d.essus. 
Des isons de prix entre Etats membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre f'aites avac une certaine prudence et 
soot d'una validit6 limit6e en raison, non seuleaent des f'luctuations des tame de change, aais 6pl.ement des ditt6rences d&na 
les cif'ications de qualit6 des produits, des 116tbodas de distriblltion, des structures de arch6 propres l cblque ltat...,. 
et la mesure ou les cat.6gories r6pertori6es sont repr6sentatives de l'eDS811ble des ventes p>11r un prod.uit donn6. One 
desc iption d6taill6e de la 116tbodologie utili8'e sara jointe en annexe du bulletin pa.raisaant au Mbut de chaque triastre. 
lletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'raquently encountered f'or the specitio categories 
le listed above. 
isons between prices and price trends in different countries require oare. They are or lim.ted validity, not only 
se of fluctuations in excba.nge rate, blt also because of differences in product quality, in -.rtating practices, 1n 
-.r t structure, &nd in the extent to which the standard. categories of' sa.les are representative or total national at.lea of 
a gi en product. A description or the met.hod.ology followed is appended to the bllletin &t the beginning ot ea.oh quarter. 
04.09.1989 
'tj..ux de change au: 




41,3850 lB - 7,6850 CD - 1,9785 Ill - 170,31 m - 123,78 PIS - 6,6715 ff - 8,'1412 E IRL -
1.417,90 LIRES - 2,2300 lL - 165,.863 ISC - 0,6436 OK£ 
43,4437 1B - 8,06728 CD - 2,07692 111 - 178,7821E - 129,853 PJiS - 7,00337 1.1' - 0,T18107 E IRL -
1.488,43 LIRES - 2,34093 :rL - 173,484 ESC - 0,675641 UK£ 
CpOt CA:r d'approvisionnement en brut de la Colllunaut6 
i 







Noia JUIN 1989 
llontb JUNJ.: 1989 
TouJ renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. 








cbaque sema.ine les prix hors droits et taxes a la cons~tion en monnai.es nation&les, dollars et ecus -
leeo1lt CAI aensuel coaaunautaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente awe conmteurs pratiqu6s au 15 de obaque aois en -.nna.ies n&tiona 
dollars et 6cus. 
chaque trimest.re le coOt CAI' trimestriel pour chaque lta.t aembre. (s6rie bistorique) 
each week consumer prices without duties and taxes in n&tional currencies dol.l.&rs and ecus - the 
monthly CU' cost ror the Coaunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th or each month in national currencies 
dolla.rs and ecus. 
each qua.rter the quarterly Cir cost ror each Mellber state (historical series). 
I . 
• I Prix concern&nt 1 1essence sans plomb. 
! Prices quoted ref'er to unleaded gasoline. 
X 1 IS. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
EURO sans plollb ( 95 RON) 
EURO unleaded ( 95ROH) 
